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D i r e c t o r : 
J u a n S e r v e r a R i e r a 
A la Virgen en su fiesta 
ACE ya algunas semanas televisión española, por 
su segunda cadena, nos ofreció una larga entre-
vista con el filósofo francés Jean Guitton. Entre 
I I muchas otras cosas, y en contraste con lo que 
parece ser la corriente del pensamiento religioso 
actual, ante la pregunta ¿qué puesto ocupará 1? 
_ _ _ _ _ _ _ Virgen en la Iglesia del futuro? Guitton respon-
dió: «La auténtica hora de la Virgen no ha em-
pezado todavía pero está a punto de comenzar». 
Signo precursor puede ser lo que ocurre entre nuestros her-
manos separados. En el Protestantismo empiezan a aparecer 
—cosa innusitada— obras en alabanza de la Virgen tan profundas 
y hermosas como la escrita por un conocido monje teólogo de Taizé 
lo mismo que eruditísimas monografías marianas de teólogos angli-
canos. No hablemos del amor a la Virgen jamás desmentido de I03 
ortodoxos orientales. 
El Concilio Vaticano II nos ha explicado una lección maravillo-
sa de renovado amor a la Virgen. El capítulo VIII de la Constitu-
ción Domágtica sobre la Iglesia está dedicado a la Virgen Santísima 
y es una auténtica maravilla. Como alguien ha escrito, este texto 
es tan llano que lo puede entender cualquier cristiano y tan hondo, 
que un teólogo encuentra en 61 profundidades: lleno de eso indefi-
nible que llamamos «unción» que sin ser meloso es dulce tran-
sido de un afectuoso amor; un texto bellísimo que al terminar 
su lectura empuja a incarse de rodillas ante una imagen de la Virgen 
con devoción renovada. 
Y si esa renovada devoción ha de ser conciliar, como hoy se 
quiere y conviene, es el mismo Concilio quien nos da cuatro pala-
bras clave sobre la moderna y auténtica devoción a la Virgen: 
VENERACIÓN, como a la persona elevada a la mayor dignidad 
a que puede ser elevada una débil criatura: Madre de Dios. 
Amor porque después de Dios no existe ni podrá existir otro 
ser más amable que nuestra madre del cielo. 
INVOCACIÓN porque, como nos recuerda el Concilio, Mafia 
«continúa alcanzándonos por su múltiple interceción los dones de 
la eterna salvación y, por su amor materno, cuida de los hermanos 
de su Hijo que peregrinan y se debaten entre peligros y angustia: 
y luchan contra el pecado hasta ser llevados a la patria feliz». 
IMITACIÓN en virtud de la cual «los fieles que aun se esfuer-
zan en crecer en la santidad, temiendo el pecado... levantan su.3 
ojos hacia María que brilla ante todos nosotros como modelo de 
virtudes». 
Amados feligreses: en esa hora densa de la Iglesia y del mundo 
que nos ha tocado vivir recurramos, con la auténtica piedad que 
nos pide Dios por medio del Concilio, a la Virgen nuestra madre. 
No os dejéis impresionar por esas pobres voces de duda, de vacil?-
30 días en Arta 
C u a n d o c a l i e n t a e l s o l . . . Ch ir ib ib ib i 
p o po p o . . . Ahí sí, ahí no; e s t o e s e n 
p o c a s pa labras — o c o m o q u i e r a n — 
n u e s t r o d iar io d e j u n i o y a g o s t o ; u n 
p u e b l o t r a n q u i l o , s o l e a d o y m a l ruida-
d o ( lo d e s i e m p r e ) . 
A ú n así a l g u i e n trabaja , ¿ q u i é n l o 
c r e e ? P o r q u e al fin t e n e m o s d i s c o s , m u -
chas g r a c i a s y un v i v a para e l A y u n t a -
m i e n t o . — Nota: E n el p r ó x i m o m e s y a 
n o s e n c a r g a r e m o s d e cr i t icar los q u e 
h a n s i d o p u e s t o s d e f o r m a d e f i c i e n t e . 
Otra: E l p e q u e ñ o , d i m i n u t i v o y cas i 
i n v i s i b l e "Grup F a l c o n s " trabaja , s i g u e 
con sus r e u n i o n e s , sus char las , s u s crí-
t i cas y e s t e m e s c o n su t r a d i c i o n a l c a m -
p a m e n t o es t iva l ; u n o s 18 j ó v e n e s d e 
n u e s t r a v i l la p a s a r o n u n a s a g r a d a b l e s 
y al m i s m o t i e m p o i n s t r u c t i v a s vaca-
c i o n e s e n B e t l e m , ba jo la t u t e l a d e l o s 
" F a l c o n s " q u e a ú n con lo d i m i n u t o y 
todo eso , d e m u e s t r a m o v e r s e m á s q u e 
o tros q u e a u n q u e t e n g a n m u c h o n o m -
bre n o d e j a n d e s e r p a s i v o s e i n m ó v i -
les , y e s o n a d a t i e n e d e Club ¿ c o m -
p r e n d e n ? N o ; p u e s r e f l e x i o n e n . 
¿ Q u i é n no ha s u b i d o a S a n S a l v a -
dor? P e r o h o m b r e vaya Vd. y v e a q u e 
b i e n q u e d a la casa d e l "Donat". Otro 
v iva para a l g u i e n . Nota . — E s t o e l p r ó -
x i m o m e s n o s e r á cr i t i cado . 
S e g u r a m e n t e c u a n d o V d e s . r e c i b a n 
e s t e n ú m e r o las f i e s ta s ya e s t a r á n p o r 
ahí, por s u casa, p o r la ca l le , p o r t e d a 
Arta. D e s e a m o s v i v a m e n t e q u e s a l g a n 
a n i m a d a s y v ivas . Q u e s e a n e so : F i e s t a 
y q u e V d e s . lo p a s e n lo m á s b i e n pos i -
b le , c o n n u e s t r o s m e j o r e s d e s e o s . (Qui-
zá e s t o d e b u e n a s f i e s tas e l p r ó x i m o 
m e s s e r á cr i t i cado) . 
E n h o r a b u e n a a t o d o e l c l a u s t r o d e 
p r o f e s o r e s d e n u e s t r o I n s t i t u t o q u e h a n 
d e m o s t r a d o ser; y al m i s m o t i e m p o e n -
h o r a b u e n a a t o d o s los m u c h a c h o s q u e 
h a n l o g r a d o q u e e s t e é x i t o s e a r e a l i d a d . 
R e p i t o e n h o r a b u e n a a todos . N o t a . — 
E s t o n o t i e n e e l m á s m í n i m o p u n t o d e 
cr í t ica . 
N u e s t r o a m i g o J u a n S e r v e r a c e l a b r ó 
m i s a n u e v a . E s t a e s la n o t i c i a p e r o p o -
d e m o s a ñ a d i r q u e f u e u n a m i s a d e las 
q u e h a y p o c a s . S i n s e r m ó n aburr ido , 
s i n p a s i v i d a d y c o n t a n d o con la j u v e n -
tud . E n fin una g r a n m i s a d e la q u e 
f e l i c i t a m o s a J u a n y l e d e s e a m o s u n 
total é x i t o e n su labor iosa "pesca". 
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N O T A B I B L I O G R Á F I C A Cançoner Popular de Mallorca 
V o l u m III p e r R a f e l G i n a r d B a u ç à , 
T. O. R. 
E d Mol í . P a l m a d e M a l l o r c a , 1970. 
II i d a r r e r 
A l C a n ç o n e r d e l P . G i n a r d s e lí h a 
re tre t p e r a l g u n s , c o m u n d e f e c t e , la 
m a n c a d e c e r t e s c a n ç o n s , d'un g r u p d e -
t e r m i n a t d e c a n ç o n s . E n s r e f e r i m a l e s 
c a n ç o n s a n o m e n a d e s o b s c e n e s , o "Ver-
des" , p e r d i r - h o m é s c lar . I, s o b r e a q u e s t 
punt , e n s p l a u a p r o f i t a r l ' a v i n e n t e s a p e r 
tal d e f e r a l g u n e s o b s e r v a c i o n s . 
P r i m e r a m e n t h e m d e d i r q u e d e s d'un 
punt d e v i s t a t è c n i c ta l v o l t a t e n g u i n 
raó e l s qui p e n s e n d ' a q u e s t a m a n e r a . 
A ix í c o m a l s m u s e u s s'hi p o s e n t o t e s l e s 
e s t à t u e s i a l e s c o l . l e c i o n s l i t e r à r i e s d e 
certa c a t e g o r i a s'hi i n c l o u e n t o t e s l e s 
obres , s i e n d e l c o l o r q u e s i e n , a ix í t a m -
bé al C a n ç o n e r s'hi h a u r i e n d 'haver p o -
s a d e s t o t e s l e s c a n ç o n s , p r e s c i n d i n t d e 
la s e v a c o l o r a c i ó . A i x ò é s cer t . S e m b l a 
p r o u r a o n a b l e . 
Ara b é , la t é c n i c a n o h o é s t o t e n la 
v ida, n i d e m o l t ! A v e g a d e s , i n c l ú s , e n -
tre la c o s a p u r a m e n t t è c n i c a i la cosa 
e n t r a n y a b l e m e n t h u m a n a h i t r o b a m . 
p e r d e s g r à c i a , u n a n t a g o n i s m e m o l t 
m a l d e conc i l i ar , I , e n ta l c a s , n o s a l t r e s , 
p o s a t s a e s c o l l i r , e n t r e u n c r i t e r i t è c n i c 
p e r a j u d i c a r l e s c o s e s i u n c r i t e r i m é s 
b é h u m à , a m p l i c o m p r e n s i u , n o h i h a 
c a p d u b t e q u e e n s i n c l i n a r í e m d e c i d i -
d a m e n t p e l c r i t er i s e g o n . I, h u m a n a -
m e n t p a r l a n t , a i x ò q u e d e m a n e n c e r t e s 
p e r s o n e s al C a n ç o n e r f o u , i é s , g a i r e b é 
i m p o s s i b l e . P e n s i ' s , s i n ó , e n l e s c ir -
c u m s t à n c i e s — s o l s e n a l g u n a d e l e s cir-
cunstancies^— e n q u e e s va f o r m a r 
a q u e s t a g r a n obra i e s v e u r à to td 'una 
c o m c a n ç o n s d e l a c l a s s e q u e p a r l a m 
h a u r i e n e s t a t , a l e s h o r e s , c o m u n m a l 
te toc p e s t a . "S i v o l e u u n t r e b a l l d e r e -
p l e g a d e m a t e r i a l s v i u s d e c u l t u r a tra-
d i c iona l d 'un àrea g e o g r à f i c a e x t e n s a 
— d i u F r a n c e s c d e B . M o l l — e n c a r r e -
g a u - l o a u n f r a n c i s c à t r e s c a d o r , c o m e l 
V i s i t o y p e r m a n e c i ó var ios d í a s e n -
tre n o s o t r o s e l O b i s p o D a m i á n N i c o l a u . 
F u e él q u i e n b a u t i z ó a n u e s t r o s n i ñ o s 
con toda h u m i l d a d . E s o e s l o q u e fa l ta 
O b i s p o s c o m o é l s i n "Mercedes" . (Es-
cr i to s in p a s a r p o r la c e n s u r a v e r e m o s 
si n o s l o d e j a n p a s a r ) . 
S e g u r a m e n t e d e j a m o s b a s t a n t e s co -
sas , p e r o e s t e so l d a u n a . . . q u e n o h a y 
q u i e n s e m e t a e n p a z con la m á q u i n a . 
I r e s m e s e l p r ò x i m ja h o f e r e m m e s 
l l arg si n o h i h a t a n t a vagar ia . 
A r a p e n s a m b u n a l tra cosa ; n u e s t r o 
c o l e g a " A n d r a i t x " c e l e b r ó su c i n c u e n t a 
a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n . ¡ ¡ V e n g a 
B E L L P U I G m i a m s i h i arr ibes ! ! 
T e n c m e s ca lor . A d e u . 
G i s u 
P. G i n a r d , p r e d i c a d o r d e q u a r e s m e s a 
to ts e l s p o b l e s d e la n o s t r a i l la , o n , e n -
tre s e r m ó i s e r m ó , p o t e s t a b l i r c o n t a c -
t e s p e r s o n a l s a m b la g e n t m é s t íp ica d e 
cada l o c a l i t a t i p o t t r e u r e ' n e l s e s c o l i m s 
d e s u b s t à n c i a f o l k l ò r i c a q u e e n c a r a q u e -
d in e n e l f o n s d e la g e r r e t a d e l s r e -
c o r d s " (1) . D e s p r é s d 'aques ta c i ta , tan 
autor i t zada , n o s a l t r e s e n s a t r e v i r í e m a 
p r e g u n t a r e m p r a n t e l s e n t i t c i m ú i r e s 
m é s q u e e l s e n t i t c o m ú p e r f e r a q u e s t a 
p r e g u n t a : ¿ P o d i a e l P . G inard , d e s p r é s 
d'un s e r m ó d e q u a r e s m a , r e c o l l i r , n o r -
m a l m e n t p a r l a n t , d e l m a t e i x d e v o t au-
d i tor i q u e a c a b a v a d ' e sco l t ar - l o , c a n -
ç o n s " v e r d e s " o d 'un c o l o r c o n s e m b l a n t ? 
N o s a l t r e s c r e i m s i n c e r a m e n t q u e n o ; 
q u e a i x ò e r a , d e f e t , i m p o s s i b l e . I n o 
c o n v é d e m a n a r i m p o s s i b l e s : so l é s s e r 
ine f i caç . E n d e m é s , d e m a n a r i m p o s s i b l e s 
é s a l l ò q u e e n d i u e n e n b o n m a l l o r q u í 
"isomiar t r u i t e s " . 
Ja s a b e m q u e e l P . G i n a r d n o r e c o l l i a 
s e m p r e l e s c a n ç o n s e n t r e s e r m ó i s e r -
m ó i q u e a v e g a d e s l e s r e c o l l i a a s s e -
g u t d e v o r a e l f o c d 'una casa p a g e s a o 
a r r e d o s s a t d a r r e r e u n a p a r e t d e forv i l a 
a o l ' ombra a m a b l e d 'una f i g u e r a r o j a 
e n t e m p s d e m e s s e s ; p e r ò s e m p r e i en 
t o t m o m e n t — n o c o n v é o b l i d a r - h o — el 
P . G i n a r d e r a u n f r a r e f ranc i scà , i vul-
gu in n o v u l g u i n , n o p o d i a d e s l l i g a r - s e n i 
p o d i e n d e s l l i g a r - l o e l s a l t r e s d 'aques ta 
r e s p e c t a b l e c o n d i c i ó h u m a n a , la c u a l 
f e ia q u e e l l n o d e m a n à s " c e r t e s c o s e s " 
i q u e la g e n t , p e r a l tra part , n o s 'atre-
v í s a d i r - l e s - h i . I q u e c o n s t i — h o sa-
b e m d e b o n a f o n t — e l P . G i n a r d r e c o -
l l ia s e m p r e t o t q u a n t l i " a m o l l a v e n " 
s e n s e p o s a r m a i a r e s c a p i n c o n v e n i e n t ; 
p e r ò e l b o n s e n t i t , e n c a d a c a s , j a i n d i -
cava a l p o b l e q u è e r a a l l ò q u e h a v i a d'a-
m o l l a r i a l l ò q u e c o n v e n i a q u e r o m a n -
g u é s f e r m a t . E l s p a g e s o s s a b e m prou 
b é q u i n é s e l b e s t i a r q u e p o t anar al lou-
re . I q u a n p o t anar-hi . . . 
A i x í i to t n o e s p o t a f i rmar — o b j e c -
t i v a m e n t p a r l a n t — q u e e l C a n ç o n e r si-
gu i u n a o b r a d e " m à n e g a e s t re ta" , to t 
e l l a b l a n c a c o m u n c o l o m e t . Es m é s 
av ia t u n a obra , e n a q u e s t p u n t , d i s c r e t a , 
p o n d e r a d a , r a o n a b l e . P e r c o m p r o v a r a i -
xò , b a s t a l l e g i r l e s p à g i n e s 340 i 341 d e l 
v o l u m II I q u e c o m e n t a m . D e l a l e c t u -
ra d ' a q u e s t e s p à g i n e s , i d 'a l t re s d e l v o -
l u m I, n o c r e i m , va ja , q u e s e ' n p u g u i 
t r e u r e la c o n c l u s i ó d e q u e e l p o b l e m a -
l l o r q u í h a g i f e t c e r t a m e n t u n vo t c o l · l e c -
t iu d e c a s t e d a t . 
E s u n a s i m p l e o p i n i ó n o s t r a , d i s c u t i -
b le , é s c lar , c o m u n a a l tra q u a l s e v o l . 
l i C a n ç o n e r P o p u l a r d e Mal lorca , V. I. 
pà. X I V . 
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(1) T r a n s c r i p c i ó m u s i c a l d e M i q u e l F u s t e r 
ción, de temor que enrarecen nuestro ambiente. Tengamos fe y 
confianza. Subid muchas veces al Santuario de la Virgen, donde 
Ella nos aguarda y nos acogerá siempre con su inmenso amor de 
madre. Si, como dicen voces autorizadas, la auténtica época mariana 
esta comenzando a florecer en las almas más selectas, entreguemos 
nuestro corazón a la Virgen para que sea Ella, la bendita entre todas 
las mujeres, la que logre que en nuestro corazón florezca el más 
puro y auténtico amor mariano. 
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P u n t u a 
E n e l ú l t i m o n ú m e r o d e " B e l l p u i g " 
e n la p á g i n a 7, e n e l e s p a c i o i n t i t u l a d o 
"Batees", u n c o l a b o r a d o r d e la r e v i s -
ta, que f i r m a c o n e l s e u d ó n i m o F o n e r s , 
se hace e c o d e u n a s e r i e d e ac tos d e p l o -
rables p r o t a g o n i z a d o s p o r n i ñ o s d e la 
loca l idad y l anza s u g r i t o d e a l a r m a . 
Vaya p o r a d e l a n t a d o m i a g r a d e c i m i e n -
to a F o n e r s ya q u e t o d o lo q u e m u e v a 
a d e s p e r t a r a la s o c i e d a d d e c i er to m a -
r a s m o e n q u e h a ca ido , lo m i s m o q u e 
toda cr í t ica sana , m e r e c e e l a p l a u s o v 
s impat ía d e t o d o s . 
Ya al f i n a l d e l e s c r i t o s e l e e n las 
s i g u i e n t e s p a l a b r a s : "A qui va a d r e ç a -
da aques ta b a l a d e i s F o n e r s ? E n pri -
mer l l o c a ls caps d e f a m i l i a i a ls dir i -
gent s d e l e s e v a A s s o c i a c i ó , a l e s A u t o -
ritats M u n i c i p a l s , a l e s R e l i g i o s e s q u e 
f ins fa p o c s a n y s h a v i e n t e n g u t e s m e n t 
d e la j o v e n t u t , a l C l u b Llevant . . . e t c" . 
D e l a s p a l a b r a s d i r i g i d a s a l a s au-
tor idades r e l i g i o s a s p a r e c e s e d e s p r e n -
d e n dos cosas: q u e d e s d e h a c e p o c o h a * 
bía, p o r p a r t e d e d i c h a s a u t o r i d a d e s , 
una ser ía p r e o c u p a c i ó n p o r e l c u i d a d o 
y e d u c a c i ó n d e l o s n i ñ o s y j ó v e n e s ; q u e 
ahora n o h a y t a l p r e o c u p a c i ó n . 
R e f e r e n t e a l o p r i m e r o , n o q u i e r o 
dudar d e lo q u e se a f i rma e n e l e s cr i to , 
si b ien d e b o p u n t u a l i z a r — y no e s só lo 
aprec iac ión m í a — q u e los n i ñ o s h a n sa-
bido d i s i m u l a r m u y b i e n e l c u i d a d o y 
educación q u e "hasta h a c e p o c o s a ñ o s " 
rec ib ieron . R e c i é n l l e g a d o a Arta t u v e 
que dar l a voz d e a l a r m a a A u t o r i d a d e s , 
maestros , r e l i g i o s a s , p a d r e s de f a m i l i a 
y s a c e r d o t e s a n t e u n o s h e c h o s a l t a m e n -
te p r e o c u p a n t e s . P r e c i s a m e n t e por m o s -
trarme e x i g e n t e y r e i t e r a t i v o y, sobre 
todo p o r h a b l a r c laro , s e m e c r e a r o n 
a lgunas d i f i c u l t a d e s . 
C i ñ é n d o n o s a lo s e g u n d o y l imi-
tándome a m i a c t u a c i ó n e n e l cor to e s -
pacio de t i e m p o q u e l l e v o e n A r t a qui-
zá c o n v e n g a r e c o r d a r a l g u n o s h e c h o s . 
P a r a q u e l o s m a e s t r o s d e la P a r r o -
quial p u d i e r a n rea l i zar m e j o r su c o m e -
tido, y para q u e l o s n i ñ o s se s i n t i e r - *, 
más a g u s t o , r e a l i z a m o s e n e l C e n í o 
obras c u y o c o s t e a s c e n d i ó a 31.000 pta~ 
F u e p r e c i s a m e n t e p e n s a n d o e n un ! 
labor m á s e f i c i e n t e d e l o s m a e s t r o s , y 
con e l f in d e p o d e r a t e n d e r a u n n ú 
mero m a y o r d e n i ñ o s , p o r lo q u e in-
t e n t a m o s se n o s autor izara a abrir otra 
clase. H e c h a s l a s g e s t i o n e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s s e n o s d e n e g ó la p e t i c i ó n , deb i -
do a la n u e v a l e y d e e n s e ñ a n z a e n pro-
yec to . 
P u s i m o s a d i s p o s i c i ó n d e l Club L l e -
vant u n a d e p e n d e n c i a d e l C e n t r o para 
que se hab i l i tara c o m o sa la d e j u e g o 
Lo m i s m o h i c i m o s c o n la g r a n sala q u e 
ocupa l o s b a j o s d e la sacr i s t ía , c e d i d a 
a los j ó v e n e s para s u s r e u n i o n e s . 
N i que d e c i r t i e n e q u e e l c a m p o d e 
Sa Clota, e l d e S e s P a s q u e r e s ( s i e m p r e 
n a t u r a l m e n t e q u e n o lo u s e n los fut-
bolistas) y e l p a t i o d e l C e n t r o e s tán a 
t i z a n d o 
la d i s p o s i c i ó n d e l o s n i ñ o s y j ó v e n e s 
para s u s j u e g o s . S e r í a m i i l u s i ó n m o n -
tar u n p a r q u e in f an t i l e n Sa Clo ta , co-
m o ya m a n i f e s t é e n otra o c a s i ó n , p e r o 
la f a l t a d e m e d i o s e c o n ó m i c o s , c o m o es 
o b v i o a t o d o s , m e lo i m p i d e p o r ahora . 
A n t e s d e c o m e n z a r e l ú l t i m o c u r s o 
e s c o l a r y a n t e e l t r a s l a d o de l o s m a e s -
t r o s D o n D a m i á n y D o n J o s é Mar ía , m e 
e s f o r c é e n l o g r a r p a r a la E s c u e l a P a r r o -
qu ia l d o s m a e s t r o s q u e m e d i e r a n c o n -
f ianza d e e f i cac ia . Q u e r í a que , a s e r p o -
s ib l e , f u e r a n d e Arta para que , así p u -
d i e r a n e s t a r m á s c o n los ch icos . L o g r é 
m i p r o p ó s i t o p e r o n o f u e t a r e a fác i l . 
P a r a c o n s e g u i r una e d u c a c i ó n efi-
c i e n t e d e la n i ñ e z h e p e d i d o r e p e t i d a -
m e n t e la c o l a b o r a c i ó n d e p a d r e s , m a e s -
t ros , r e l i g i o s a s , s a c e r d o t e s y a u t o r i d a d e s 
y a q u e la e d u c a c i ó n , si t i e n e q u e s e r 
ef icaz , p r e c i s a q u e s e a obra d e t o d o s . 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n q u e t u v i m o s to -
d o s l o s q u e n o s d e d i c a m o s a la e n s e -
ñ a n z a p r o p u s o — y la i d e a f u e a c e p t a -
d a — r e u n i m o s a n t e s d e l c o m i e n z o d e l 
c u r s o e s c o l a r para p l a n e a r e n e q u i p o 
t o d o lo c o n c e r n i e n t e a la e d u c a c i ó n d e 
n i ñ o s y n i ñ a s . 
S i e m p r e q u e s e h a p r o d u c i d o al-
g ú n d e s m á n p o r p a r t e d e los p e q u e ñ o s 
h e p r o c u r a d o s a b e r q u i e n h a s i d o el au-
tor d e l e n t u e r t o c o n e l f in , n o d e cas -
t i g a r l e s , s i n o d e d e m o s t r a r l e s lo e q u i -
v o c a d o d e s u p r o c e d e r . E l l o m e h a d e -
m o s t r a d o q u e cas i e s m p r e s o n l o s m i s -
m o s n i ñ o s l o s c u l p a b l e s d e u n a s f e c h o -
rías q u e , f r a n c a m e n t e , d e b e m o s c o n v e -
nir se han r e p e t i d o d e f o r m a a l a r m a n -
t e e n e s t o s ú l t i m o s m e s e s . S u f o r m a d e 
p r o c e d e r n o s h a b l a c l a r a m e n t e d e la 
i n f l u e n c i a q u e s e r e c i b e a t r a v é s d e l 
c i n e , t e l e v i s i ó n , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , c o n -
v e r s a c i o n e s , e j e m p l o s d e la ca l l e , e tc . 
T e a s e g u r o , a m i g o F o r n e r s , y d e 
e l l o s o n t e s t i g o l o s m a e s t r o s y m a e s -
tras , q u e n o h e p e r d o n a d o o c a s i ó n d e 
r e c o r d a r a t o d o s la o b l i g a c i ó n grav í s i -
m a q u e t e n e m o s , a n t e D i o s y a n t e la 
s o c i e d a d , d e e d u c a r m á s q u e d e e n s e -
ñar. P o r l o q u e r e s p e t a a la e d u c a c i ó n 
y e n s e ñ a n z a d e l C a t e c i s m o m i d e d i c a -
c i ó n h a s i d o c o n s t a n t e . S i n o h e l ogra -
d o m á s h a s i d o p o r la h u m a n a l i m i t a -
c i ó n q u e r e c o n o z c o m u y m a r c a d a e n m i 
p e r s o n a . P e r o n o o l v i d e m o s q u e e d u c a r 
e s i n v e r t i r a l a r g o p lazo . E n e l t i e m p o 
q u e l l e v o e n Arta m e h e v i s t o p r e c i s a -
do a a t e n d e r y b u s c a r s o l u c i ó n a o tros 
p r o b l e m a s m u y s e r i o s y a b s o r b e n t e s . 
P o r lo d e m á s y a n t e s q u e n a d a e r a p r e -
c i so c o n o c e r , s i m p a t i z a r c o n l o s n i ñ o s y 
n i ñ a s si a l g o t e n í a q u e h a c e r s e d e p o -
s i t i vo , y e l l o n o s e logra p o r d e c r e t o . 
P r e c i s a q u e e l t i e m p o obre . E l t i e m p o 
y la p a c i e n c i a . 
C u i d e m o s a los n iños . A p e s a r d e 
t o d o e s l o m e j o r , lo m á s n o b l e q u e t e -
n e m o s . I n c l u s o los m á s p i l l i n e s s u e l e n 
t e n e r u n corazón s a n o . Y si n o e s asi , 
s i n o s e n c o n t r a m o s a n t e la m o n s t r u o s i -
dad d e c o r a z o n e s i n f a n t i l e s p e r v e r t i d o s 
¿ q u i é n e s e l c u l p a b l e ? ¿ q u i é n s e r á e l 
m a y o r , p a d r e , m a e s t r o , s a c e r d o t e , q u e 
a n t e s u s o j i l l o s i n q u i s i t i v o s s e a t reva a 
e c h a r la p r i m e r a p i e d r a ? 
Y f i n a l m e n t e u n r u e g o : Q u e todo 
lo q u e s e crea o p o r t u n o d e c i r s e d iga 
s i n p a l i a t i v o s . P a r a e l l o es tá ab i er ta la 
rev i s ta . 
J u a n S e r v e r a , Pbro . 
Joyería y Relojería 
Platería VICTORIA 
(Pep d'Alcúdia) 
VENTA Y COMPOSTURAS EN GENERAL 
A n t o n i o B l a n e s , 2 6 A R T A 
Sin el correspondiente ticket no se entregará 
ninguna compostura. 
Montepío de Previsión Social «Divina Pastora» 
P u e d e n af i l iarse d e s d e l 0 s 14 h a s t a l o s 55 a ñ o s y t e n d r á n d e r e c h o a l a s 
s i g u i e n t e s p r e s t a c i o n e s : 
S u b s i d i o a la V o c a c i ó n R e l i g i o s a , N u p c i a l i d a d , N a t a l i d a d , V e j e z s e g ú n p e r í o d o 
d e co t i zac ión d e s d e 6 .000 '— a 5 0 0 ' — p e s e t a s m e n s u a l e s . 
A c c i d e n t e i n d i v i d u a l , a s i s t e n c i a s o c i a l de c a l a m i d a d e c o n ó m i c a 
p o r e n f e r m e d a d . 
A u x i l i o al f a l l e c i m i e n t a , c o n l o s g a s t o s d e s e p e l i o , a s i s t e n c i a r e l i g i o s a y c iv i l , 
d e r e c h o a S e p u l t u r a , m á s 1 0 . 0 0 0 ' — a l o s f a m i l i a r e s q u e c o r r e s p o n d a . 
P a r a i n f o r m e s y a f i l iac iones , d i r í j a n s e a l G e s t o r D e l e g a d o d e Arta y p u e b l o s 
d e la c o m a r c a : G A B R I E L M A S S A N E T F E M E N I A S . - C a l l e S o l , 5. 
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JDE LA COLOMA DE SPEDRO 
F I E S T A S P A T R O N A L E S 1970, Q U E P A T R O C I N A D A S P O R E L M A G N I F I C O 
A Y U N T A M I E N T O , S E C E L E B R A R A N L O S D Í A S 14, 15 y 16 D E A G O S T O 
V i e r n e s , d ía 14 
A las 21 h o r a s . — A p e r t u r a d e la T ó m b o l a P a r r o q u i a l a b e n e f i c i o d e l o s a l t a v o c e s . 
A las 23 h o r a s . — V e r b e n a a c a r g o d e l o s c o n j u n t o s m u s i c a l e s " E X P R E S I Ó N " y 
" E Q U I P O 55". 
S á b a d o , d ía 15 
A las 11'30 h o r a s . — C a r r e r a s d e N a t a c i ó n e n d i s t i n t a s m o d a l i d a d e s y s u e l t a d : 
p a t o s , con p r u e b a s p a r a i n f a n t i l e s , s e ñ o r i t a s y l i b r e s . 
A l a s 17 h o r a s . — C i r c u i t o C i c l i s t a p a r a c o r r e d o r e s j u v e n i l e s A y B. d i s p u t a n d o - : 
u n t r o f e o d e l A y u n t a m i e n t o e i m p o r t a n t e s p r e m i o s . 
A l a s 23 h o r a s . — V e r b e n a c o n la a c t u a c i ó n d e l a s o r q u e s t a s ' - N O V I E M B R E " ; 
" L O S IN". 
D o m i n g o , d í a 16 
A las 11'30 h o r a s . — P r u e b a s d e N a t a c i ó n con s u e l t a d e p a t o s y " P a l o e n s a b o n a t " 
A la s 16 h o r a s . — T i r o d e P i c h ó n a la V a l e n c i a n a , c o n v a l i o s o s t r o f e o s y p r e m i o s 
A la s 22 h o r a s . — F u n c i ó n d e T e a t r o R e g i o n a l , a c a r g o d e la A g r u p a c i ó n A t a l a y a , 
q u e p o n d r á e n e s c e n a la obra d e J u a n M a s , " S O G R E S I N O R E S " 
A C T O S R E L I G I O S O S 
S á b a d o , d ía 15 
A la s 10 h o r a s . Misa . 
A l a s 20 h o r a s . M i s a s o l e m n e en h o n o r a S a n P e d r o , en q u e p r e d i c a r á el Rdo . 
D . A n t o n i o M o r e y , C a p e l l á n C a s t r e n s e . 
D o m i n g o , d í a 16 
A la s 9 h o r a s . Misa . 
A l a s 17'30 h o r a s . M i s a e n h o n o r a la V i r g e n d e S a n S a l v a d o r . 
El Rdo. don Juan Servera Terrassa 
celebró su primera misa 
E n la t a r d e d e l d o m i n g o 28 d e j u -
n i o , e n n u e s t r a P a r r o q u i a , a d e c u a d a -
m e n t e e n g a l a r d o n a d a y l l e n a d e j ú b i l o , 
c e l e b r ó s u p r i m e r a M i s a e l R d o . d o n 
J u a n S e r v e r a T e r r a s s a . 
C o n c e l e b r a r o n la m i s a c o n e l nue-
v o s a c e r d o t e l o s R d o s . Dn. J u a n S e r -
vera , p á r r o c o d e A r t a , D n . M a t e e Gal-
m é s , a r c i p r e s t e d e M a n a c o r , P . J u a n 
R u l l á n , s u p e r i o r d e l c o n v e n t o d e P . 
F r a n c i s c a n o s , D n . S e b a s t i á n M e z q u i d a , 
p r o f e s o r d e l I n s t i t u t o " R a m ó n L l u l l " y 
o tros s a c e r d o t e s y a m i g o s d e l m i s a c a n -
tano . 
C o n m o t i v o d e t a n f a u s t o a c o n t e c i -
m i e n t o e l c o r o p a r r o q u i a l , d i r i g i d o por 
e l V i c a r i o d o n G a b r i e l R o s s e l l ó y a c o m -
p a ñ a d o p o r d i v e r s o s i n s t r u m e n t o s m u -
s i c a l e s , i n t e r p r e t ó m a g n í f i c a s c o m p o s i -
c i o n e s . 
F i n a l i z a d a la c e r e m o n i a r e l i g i o s a , 
l o s a s i s t e n t e s s e t r a s l a d a r o n al l o c a l d e 
" S e s J o s e f í n e s " , e n d o n d e f u e r o n o b s e -
q u i a d o s c o n u n c o k t e l - c e n a . 
D e s d e e s t a s p á g i n a s , f e l i c i t a m o s al 
n u e v o p r e s b í t e r o y h a c e m o s v o t o s pa-
ra q u e s u v i d a s e a m a d u r a e n f r u t o s 
d e s a n t i d a d . 
c. c , s . 
Morí Josep Carner 
E n l a p r i m e r a s e t m a n a d e l m e s d e 
j u n y m o r í a B r u s s e l - l e s e l g r a n p o e t a 
ca ta là J o s e p Carner . F e i a m o l t p o c 
t e m p s q u e h a v i a v i n g u t a E s p a n y a p e r 
ta l d e r e t r o b a r - s e a m b la s e v a Cata lun-
ya e s t i m a d a i a m b e l s s e u s a m i c s , d e s -
p r é s d ' u n a l l a r g a a b s è n c i a . 
J o s e p C a r n e r — c o m s o l e n f er e l s 
p o e t e s — q u a n p a s s a v a p e r a l g u n i n -
d r e t q u e l i e r a p l a e n t , h o d e i x a v a p la s -
m a t e n a l g u n e s e s t r o f e s m e s t r í v o l e s . I 
u n d ia s ' e s d e v i n g u é q u e p a s s à p e r A r -
tà i va v e u r e u n e s a l · l o t e s q u e s e p a s s e -
j a v e n a l e g r e m e n t . . . , t a l vo l ta p e r l e s 
V e n r u n y e s o p e r la C a r r e t e r a n o v a o 
p e r a l g u n d e l n o s t r e s c a m i n s o c a m i -
n o i s . A q u e s t a v i s i ó va insp irar - l i u n s o -
n e t m o l t h e r m ó s t i tu la t " L e s a r t a n e n -
q u e s " (1) q u e e n s p l a u ara d e r e c o r d a r 
c o m u n p e t i t h o m e n a t g e p ò s t u m al p o e -
ta q u e a c a b a d e m o r i r . 
(1) P u b l i c a t a B E L L P U I G , n.° d e d e -
s e m b r e d e 1966 , p à g . 3 . 
RELIGIOSAS 
P P . F R A N C I S C A N O S 
M e s d e A g o s t o 
S á b a d o , d ía 1.— 
Al m e d i o d í a , 
e m p i e z a el Jubi-
l e o d e la P c r -
c i ú n c u l a . 
D o m i n g o , día 2. 
— F i e s t a de 
N u e s t r a Sra . de 
l o s A n g e l e s . A l a s 10,30 d e la m a ñ a n a , 
M i s a c a n t a d a . 
J u e v e s , d í a 6 .— F i e s t a pa trona l de l 
p u e b l o . E l h o r a r i o d e las M i s a s será 
i g u a l a l d e l o s d o m i n g o s . 
J u e v e s día 1 3 . — A las 10,30 d e la 
m a ñ a n a , M i s a e n h o n o r d e la V i r g e n d e 
F á t i m a . A l f ina l , p r e c e s eucar í s t i cas . 
D o m i n g o , d í a 1 6 . — F i e s t a vo t iva d e 
S a n R o q u e . A las 10,30 d e la m a ñ a n a , 
M i s a c a n t a d a . 
D o m i n g o , d ía 2 3 . — A las 9 d e la 
m a ñ a n a , M i s a d e l o s Terc iar io s . 
L I S T A D E D O N A T I V O S P R O O B R A S 
D E S . S A L V A D O R 
( C o n t i n u a c i ó n ) 




A n ó n i m o , ca l l e S ta . 
A n ó n i m o 
D. R a f a e l B l a n e s (2.° donat . ) , 
P a l m a 5.000 
G r u p o d e p e r s o n a s 500 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) 100 
A n ó n i m o (2.° donat . ) , ca l l e R a f a e l 
B l a n e s 1.000 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) 100 
A n ó n i m o , ca l l e P i t x o l 100 
D . M i g u e l J u a n E s t e v a D i a n c h i , 
P t o . R i c o 25.000 
A. J. (2.° d o n a t i v o ) , P a l m a 500 
E x m o . P. D a m i á n N i c o l a u , O b i s p o 
d e Huamalhuco 500 
U n a a r t a n e n s e , P a l m a 1.000 
A n ó n i m o , c / . G r e c h 500 
A n ó n i m o , c / . R a f a e l B l a n e s 1.000 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) c . / R a f a e l 
B l a n e s 1.000 
B á r b a r a S u r e d a (2.° d o n a t i v o ) 
l 'ahna 1.000 
D e v o t o d e la V i r g e n 800 
R v d o . D . P e d r o A m o r ó s (3er . 
d o n a t i v o ) 1.000 
A n ó n i m o c/ . C u a t r o C a n t o n s 1.000 
A n ó n i m o (2.° d o n a t i v o ) c / . P a r r a s 300 
A n ó n i m o (2. d o n a t i v o ) 100 
40 .900 
PERSONATGES D'ARTA 
En Gori de Sant Salvador o, també, En Gnri «Confit» 
I V 
U n dia , E n Gori , d e s p r é s d 'haver 
emplea t , p e r sa f e i n a d'es t e l é s , a i g o 
que t e n i a d i n s u n a e s c u d e l l a , d e s d e 
midjan casa i a m b f o r ç a va t i rar an e s 
carrer sa q u e l i h a v i a sobrada . J u s t a -
ment e n a q u e l l m a t e i x i n s t a n t , a n a v a a 
passar e s b a t l e , q u i e r a D . G u i l l e m Ca-
nals, m i l i t a r r e t i r a t i h o m o d e r o n y ó 
clos, f a l t a n t u n n o m é s p e r ag lap ir - lo . 
S 'acostà D . G u i l l e m , a m b cara d e 
pocs a m i c s , a n e s p o r t a l d e can Gori , i 
li d i g u é a q u e s t e s p a r a u l e s : 
— T ú q u e n o s a p s s e s o r d e s q u e h i 
ha d o n a d e s ? E n "v in" , p a g a r à s d u e s p e -
s se tes d e m u l t a . 
S e s p a r a u l e s "en v i n " l e s r e p e t i a 
D. G u i l l e m m o l t s o v i n t , s o b r e t o t q u a n 
estava e n f a d a t . J o c r e c q u e e n r e a l i d a í 
deia "en f in" , p e r ò e s p o b l e e n t e n i a "en 
vin". 
E n Gor i va q u e d a r s e n s e p o l s i s e n -
se parau la . M é s tard , li r e v e n g u é , n o 
poguent , d e cap m a n e r a , d o n a r passa 
da a l o d e s e s d u e s p e s s e t e s . H o recor -
dà m o l t d e t e m p s , i h o contava , f en t 
po tade te s . 
E N G O R I , CONRAiDOR. — T e n i a 
sa f a m i l i a d 'en Gori u n e s q u a n t e s f in -
ques d e t erra , p o g u e n t - s e dir q u e era 
ell s ' encarrega t d e c o n r a r - l e s . S o n p a r e , 
donada sa s e v a e d a t — p a r i d'es t e m p s 
en q u e jo' l v a i g c o n è i x e r — , ja t e n i a p o c 
que f e r e n e s c a m p . N o vu l l d i r q u e , 
qualque v e g a d a , n o h i anàs , f e i n e t j a n t 
allà m é s o m a n c o . P e r ò , p e r lo r e g u -
lar, se q u e d a v a a c a s e v a p e r h a v e r - l é s 
amb so s e u t a l é s . T a m p o c vu l l d ir q u e 
fos en Gor i t o t s o l e s q u i c o n r à s s e s f in -
ques . E n t e m p s d e m e s s e s , s e m p r e te -
nia qui l i a j u d a v a . P e r a l tra part , su-
pòs q u e E n P e r e J o a n d e "Sa Caseta" , 
una v e g a d a casat a m b sa g e r m a n a d'es 
m a t e i x Gori , t a m b é hi p o s a v a s 'espal . la . 
Però d 'aques t t e m p s no 'n pari . P a r i d'es 
t emps d 'abans d e casar - se E h P e r e J o a n . 
Ni t a m p o c v u l l d ir q u e e s conror f o c 
s'única o c u p a c i ó d'En Gori . J a va ig dir , 
i torn r e p e t i r , q u e sa p r o f e s s i ó "oficial", 
d i g u e m ' h o així , era sa d e t e i x i d o r . A d e -
mes , E n Gor i t e n i a a l t r e s ta i s , on a t e n 
dre. 
S i a q u a l c u n a d e s e s f i n q u e s h i ha-
via f e i n a p e r sa s o m e r a , E n Gori la 
se'n m a n a v a . C o m t a m b é si hi h a g u é s 
que dur p ' e s c a m í q u a l q u e cosa m é s c 
manco f e i x u g a . I, cosa part i cu lar , d u 
rant e s camí , t a n t d 'anada c o m d e v e n -
guda, e n c a r a q u e sa s o m e r a anàs de 
huid, E n Gor i , p e r l o r e g u l a r , a n a v a a 
peu . H e di t "per l o r e g u l a r " , p e r q u é , a 
v e g a d e s , p o q u e s , d e v e n g u d a , cava lcava , 
si sa s o m e r a a n a v a d e b u i d i e l l e s t a v a 
m é s o m a n c o c a n s a t . S o n p a r e , d e g u t 
a sa s e v a e d a t , so l i a c a v a l c a r s e m p r e . 
Ara f e r é u n a m i c a d e v o l t e r a , t or -
nant , d e s p r é s , aquí m a t e i x . 
A ca S ' A s d o r o d'es carrer d e P e -
dra P l a n a hi h a v i a d o s c a p e l l a n s . P a r i 
d 'abans d e l a n y 1919 . H a p l o g u t b a s t a n t 
d e l l a v o n s e s e n ç à . E s m a j o r n o m i a 
F r a n c e s c . S 'a l tre , n o m i a " P e p e " . T o t s 
dos e r a n c a p e l l a n s e x e m p l a r s i m o l t l l e -
t ra fer i t s . E r e n t a m b é d e c a r à c t e r c o m -
p l e t a m e n t o p o s a t . D . F r a n c e s c era m o l í 
r eposa t , e s s e n t sa s e v a c o n v e r s a c lara i 
e n t r e t e n g u d a . D . " P e p e " era l o q u e e m 
d e i m u n "guixe" , c o n v e r s a n t e s p è s i 
bas tant e m b u i a t . P e r ò t e n i a m o l t a x i s -
pa, q u a n a n a v a d e b r o m e s , a n a n f h i 
m o l t e s v e g a d e s . V i v i a a m b e l l s u n al-
tre g e r m à , casat , d e n o m Gabr ie l , c l 
qua l t e n i a u n a f i l la i t r e s f i l l s , d o s d e b 
q u a l s f o r e n , m é s tard , c a p e l l a n s t a m b é . 
U n , D . J o s e p , j a é s e n e l Ce l . S 'a l t re , 
D . G a b r i e l , é s s 'actual r e c t o r d e sa Co-
lòn ia d e S a n t P e r e . N o s é p e r q u è , n i 
p e r q u è n o , l o cer t é s q u e cas i t o t s e t s 
e s t u d i a n t s d e c a p e l l à a r t e n e n c s s ' e scc -
laven , cada dia , d u r a n t s e s v a c a c i o n s 
— r e p e t e s c q u e par i d 'aban d e l any 1919 
— a ca's d o s c a p e l l a n s p r i m e r a m e n t ci-
tats , é s a dir, D . F r a n c e s c i D . " P e p e " , 
i, a m b e l l s , a n a v e n , e s c a p v e s p r e s , a al-
g u n a d e s e s f i n q u e s d e ca's m a t e i x o s 
c a p e l l a n s , p a s s a n t a l là u n a h o r a o d u e s . 
F e t a a q u e s t a m i c a d e vo l t era , torn 
an e s p u n t , d'on v a i g par t i r . 
U n a d e s e s f i n q u e s d e c a n Gor i era 
"Es Mayo l" . S i e n Gor i s'hi t r o b a v a , hi 
a n a v e n , q u a l q u e v e g a d a q u e v e n g u é s b é , 
D. " P e p e " y e t s e s t u d i a n t s , a m b s'in 
t e n t d e r iure u n p o c a m b e s m a t e i x 
Gori . D . F r a n c e s c n o h i anava . N o t o n i a 
el l e t s j o c s d e D . " P e p e " i d 'e ts estu-
d iants . S o l i a q u e d a r - s e a u n a f inca d" 
caseva q u e e s t a v a p e r a q u e l l m a t e i x es-
mí. 
P r o p d e sa f inca d'Eh Gori , 
t en ia t a m b é u n a l ' a m o En P e r e J o s e p 
D e y à , b o n h o m o a car ta caba l y m o r 
a m i c d'En Gori . V i v i a j u s t d a v a n t c a r 
Jordana . Era m o l t r e l i g i ó s . N o s 'enfada-
va m a i i e s s e u c o n v e r s a r era d o l ç i bai-
x e t c o m es d e m e s t r e J o a n "Confit", 
p a r e d 'En Gori . T e n i a u n a c o s t u r a d e 
dal t aba ix e n e s m o r r o d e da l t . N o s é 
si li v e n i a d ' e s n é i x e r o s i t e n g u é es 
m o r r o x e p a r t i l 'he i co s i ren . S i s e t ro -
b a v a a sa f inca , q u a n D . " P e p e " i e t s 
e s t u d i a n t s a n a v e n a sa d'En Gor i , so -
l i e n anar'h i t a m b é t o t s e l l s , i n c l ú s E n 
Gori , o b s e q u i a n t - l o s l ' amo E n P e r e J o -
s e p a m b sa f r u i t a q u e h i h a g u é s a l là . 
E n a q u e l l a m a t e i x a f inca h i t e n i a u n 
prat. 
D u r a n t sa v i s i ta , l ' amo E n P e r e J o -
s e p a n a v a r e p e t i n t , i n f a l i b l e m e n t , e n to 
sa t ír ic i d o l c e t , a q u e s t e s p a r a u l e s : 
— Q u i n a rota t a n b o n a q u e n'és 
S a n t S a l v a d o r ! 
V o l i a s i gn i f i car a m b a q u e s t e s ma-
t e i x e s p a r a u l e s q u e sa p a g a d 'En Gori , 
c o m a d o n a t d 'es santuar i , era m o l t c re s -
cuda . 
D . " P e p e " , d a v a n t a q u e s t e s parau-
les , s ' e sbutzava d e r iure , i E n Gor i a n a -
va d i e n t q u e n o a m b sa boca , a m b so 
cap i a m b sa m à dreta . 
V u l l f e r n o t a r aquí q u e , q u a n E n 
Gori vo l ia d ir q u e n o a m b r o d e s , h o 
de ia r e p e t i n t sa parau la n o u n e s q u a n t e s 
v e g a d e s , a's m a t e i x t e m p s q u e r e m a -
n a v a e s c a p i m o v i a , h o r i t z o n t a l m e n t , 
sa m à dreta , b e n e s t e s a i a i x e c a d a al 
a ire . 
L ' a m o E n P e r e J o s e p , s e n s e f e r cas 
d e s e s p r o t e s t e s d'En Gori , l o m a t e i x 
q u e si no ' l s e n t í s , anava r e p e t i n t , u n a i 
una al tra v e g a d a i s e m p r e e n t o sa t í r i c 
i d o l c e t , s e s m a t e i x e s p a r a u l e s : 
— Q u i n a rota t a n b o n a q u e n ' é s San'; 
S a l v a d o r ! 
I D . " P e p e " r iu qui r iu . I e t s e s t u -
d i a n t s t a m b é . I E n Gori d i e n t q u e n o . 
E N G O R I , B A R B E R . — E n Gor i va 
fer d e barber , e s d i s s a p t e s a v e s p r e , i 
e s d i u m e n g e s , al matí , a sa barber ia d e 
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m e s t r e J o a n " G a r a m e u " , s i t u a d a a sa 
casa n ú m . 10 d 'es c a r r e r d 'Alcar io t . 
P a r q u e ' l s e n t i i e l v e g i encar 'ara . 
"A q u i t o c a ? , d e i a , e n v e u al ta , cada 
v e g a d a q u e n l h a v i a a f e i ta t u n , a n e t s 
h o m o s qu i e s p e r a v e n , d i n s la casa , q u e 
l e s t o c à s e s t o r n . D a v a n t a q u e s t e s pa-
r a u l e s , s ' i n t e r e s s a t s ' a i x e c a v a d e sa ca-
dira d e bova , o n se ia , p e r a n a r - s e ' n a 
o c u p a r s a c a d i r a d 'afe i tar , d e v o r a la 
qua l e s p e r a v a , d r e t , E n Gori . U n a v e -
g a d a a s s e g u t , i t e n g u e n t e s c a p a i x e -
cat a l a i re i a d o s s a t a u n a e s p è c i e d e 
pala , e s b r a ç d e l a q u a l e s t a v a s u b j e c -
te an e s r e s p a l · l e r d e sa m a t e i x a cadi-
ra, E n Gor i l i e s t e n i a d a m u n t sa p o s t 
d e s p i t s u n a t a v a i o l a b l a n c a d e co to -
n e t , a f i cant - l i , a m b s o s d i t s , e n t r e e s 
c o l l d e p e l l i d e carn i e s d e sa camia , 
p e r q u è n o c a i g u é s , sa v o r e t a d e da l t d e 
sa m a t e x a t a v a i o l a . L i p o s a v a , l l a v o n -
s e s , d a v a l l sa b a r r a i b e n a j u s t a d a an 
e s c o l l u n a b a s s i n a d e l l a u n a p l e n a 
d 'a igo c a l e n t a , i m e n t r e q u e a m b sa m à 
e s q u e r r a s o s t e n i a E n Gori , p e r sa part 
d e ba ix , e s c u l d e sa m a t e i x a b a s s i n a , 
a m b sa m à d r e t a a n a v a t r e g u e n t d e 
d i n s e l l a m a n a d e s d 'a igo q u e e s c a m p a -
v a p e r t o t a s a b a r b a d 'es c l i en t , a f i d e 
reb lan ir - l a . 
ARTA 
( C o n t i n u a r à ) 
E N P E P D E S A C L O T A 
A L M A C É N D E M U E B L E S 
Bazar Muntaner 
G e n e r a l G o d e d , 28 
C a p d e p e r a 
M u e b l e s de l u j o , 
M e t á l i c o s , 
D e of i ickia , 
D e bar, 
de coc ina , y A u x i l i a r e s . 
C o r t i n a j e s y o tros o b j e t o s 
i n t e r e s a n t e s . 
P r e s u p u e s t o s para 
H o t e l e s y A p a r t a m e n t o s 
i F I E S T A S P A T R O N A L E S D E S A N S A L V A D O R 1970 
P A T R O C I N A D A S P O R E L M A G N I F I C O A Y U N T A M I E N T O 
P R O G R A M A O F I C I A L 
D í a s , 5, 6, 7, 8, y 9 A g o s t o 
M i é r c o l e s , d í a 5 
A l a s 10 h o r a s . — P a s a c a l l e s p o r la B a n d a d e M ú s i c a " N u e s t r a S e ñ o r a d e S a n 
S a l v a d o r " , " X e r e m i e s " y C a b e z u d o s . 
A l a s 19 h o r a s . — D i v e r t i d í s i m a s C u c a ñ a s , e n l a P l a z a M a r c h a n d o , c o n t o d o s 
sus j u e g o s y s u s t r u c o s , p a r a e n t r e t e n e r y d i v e r t i r a l s e c t o r i n f a n t i l , t e r m i n a n d o con 
u n a traca . 
A l a s 20 h o r a s . — A p e r t u r a d e l a T ó m b o l a P a r r o q u i a l . 
A l a s 21 h o r a s . — E n l a C a j a d e P e n s i o n e s , i n a u g u r a c i ó n d e l a I I I E X P O S I C I Ó N 
C O L E C T I V A D E P I N T U R A . ( V é a s e c a t á l o g o ) . 
A l a s 23'30 h o r a s . — E n e l r e c i n t o a m u r a l l a d o d e S a n S a l v a d o r , d i s p a r o d e v i s -
t o s o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
J u e v e s , d í a 6 
A l a s 9 h o r a s . — S u e l t a d e p a l o m a s m e n s a j e r a s d e s d e "E's C o l l d e S a Grava", 
d i s p u t á n d o s e u n m a g n í f i c o t r o f e o . 
A l a s 10 h o r a s . — P a s a c a l l e s p o r l a B a n d a d e M ú s i c a , " X e r e m i e s " y C a b e z u d o s . 
A l a s 16 h o r a s . —• E n e l C a m p o " S e s P e s q u e r e s " , p a r t i d o d e F ú t b o l j u v e n i l y a 
c o n t i n u a c i ó n g r a n p a r t i d o e n t r e e l C. D . A r t a y o t r o p o t e n t e e q u i p o . 
A l a s 21 h o r a s . — R e p a r t o d e p r e m i o s d e l P r i m e r C e r t a m e n L i t e r a r i o V i l l a d e 
Arta, o r g a n i z a d o p o r e l C l u b L l e v a n t y p a t r o c i n a d o p o r e l M a g n í f i c o A y u n t a m i e n t o . 
A l a s 23 h o r a s . — E x t r a o r d i n a r i a v e r b e n a a c a r g o d e l c o n j u n t o m ú s i c o voca l 
" G R U P O 15" y l a a p l a u d i d a o r q u e s t a " C A R A V A N A " , p r o c e d e n t e d e C a t a l u ñ a . 
V i e r n e s , d í a 7 
A la s 17 h o r a s . — X X I C i r c u i t o C i c l i s t a S a n S a l v a d o r . I I I T r o f e o G u i l l e r m o B u -
j o s a , c o n l a d i s p u t a d e i m p o r t a n t e s t r o f e o s y p r e m i o s . 
A l a s 22 h o r a s . — E n l a P l a z a d e l C o n q u i s t a d o r , a c t u a c i ó n d e la A g r u p a c i ó n 
F o l k l ó r i c a d e J a i m e C o m p a n y " R a p s o d i a E s p a ñ o l a " . 
S á b a d o , d í a 8. 
A l a s 16 s oras . —• E n e l c a m p o " S e s P e s q u e r e s " , G r a n T i r a d a d e P i c h ó n a la 
V a l e n c i a n a , c o n v a l i o s í s i m o s t r o f e o s y p r e m i o s . 
A l a s 23 h o r a s . — S e n s a c i o n a l V e r b e n a a c a r g o d e l d e s t a c a d o c o n j u n t o local 
" K I N G C O M B O " y l a p o p u l a r o r q u e s t a c a t a l a n a " C O S T A B R A V A " 
D o m i n g o , d í a 9. 
A las 16 h o r a s . — E n e l C a m p o " S e s P e s q u e r e s " , p a r t i d o d e J u v e n i l e s e n t r e "Club 
D e p o r t i v o A t l é t i c o B a l e a r e s " y e l e q u i p o l o c a l y a c o n t i n u a c i ó n o t r o i n t e r e s a n t e par-
t i d o e n t r e e l C. D . A r t a y o t r o e q u i p o . 
A l a s 22 h o r a s . — E n l a P l a z a d e l C o n q u i s t a d o r , l a C o m p a ñ í a d e T e a t r o Mal lor-
q u í n d e X E S C F O R T E Z A " , p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e d i a " S O M U N A D O N A D E -
C E N T " . 
F E S T E J O S R E L I G I O S O S 
M i é r c o l e s , d í a 5 
A las 9 h o r a s . — C o m p l e t a s S o l e m n e s e n l a P a r r o q u i a . 
J u e v e s , d í a 6. 
A l a s 7'30 h o r a s y a l a s 12 h o r a s . M i s a e n l a P a r r o q u i a . 
A las 20 h o r a s . — M i s a c o n c e l e b r a d a e n l a P a r r o q u i a , 
A l a s 20 h o r a s . — M i s a c o n c e l e b r a d a e n l a P a r r o q u i a , e n la q u e p r e d i c a r á e l 
R d o . D . J u a n S e r v e r a T e r r a s a , P b r o . 
V i e r n e s , d í a 7 
A la s 7'30 y a l a s 12, m i s a s e n l a P a r r o q u i a . 
A las 8, o f i c io s o l e m n e e n S a n S a l v a d o r 
Suscríbase 
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E x p o s i c i o n e s : C / . Gra l . F r a n c o , 26 - T e l é f o n o 209 - C / . 18 d e J u l i o - T e l é f o n o 85 
F á b r i c a : C / . B a j o R i e r a , 10 y 12. M A N A C O R (Mal lorca ) 
Jul io - A g o s t o 1970 B E L L P U I G 
BELLPUIG entrevista a... 
la comisión orgaoizadora de las fiestas patrooales 
E s t a n d o ya m u y p r ó x i m a s las f e c h a s 
en que e l p u e b l o d e Arta , año tras año . 
ce lebra sus f i e s tas p a t r o n a l e s en h o n o r 
de su patrona la V i r g e n d e S a n S a l -
vador, la C o m i s i ó n d e f e s t e j o s , i n t e g r a -
da por d o n M i g u e l T o u s . d o n L u c i a n o 
Mestre y don A n t o n i o L l i t e r a s , a l m a " 
coordinadoras d e los ac tos q u e se c e l e -
bran en d i c h o s dias , n o s i n f o r m a n . 
—'¿Se han e n c o n t r a d o con m u c h o s 
problemas para organizar las f i e s t a s d e l 
presente año? 
— D e b i d o al e l e v a d o cos t e d e los 
conjuntos m u s i c a l e s , d e c a d a año s u r 
gen m á s p r o b l e m a s para c o n s e g u i r q u e 
éstos s e a n de l a g r a d o de l p u e b l o . P e r 
otra parte , e s t e a ñ o t e n i e n d o p r o g r a -
mado hacer "toros c ó m i c o s " c o m o e n 
otras ocas iones , la F e d e r a c i ó n d e F ú t -
bol n o nos ha autor izado h a c e r l o s en c 1 
Campo d e "Ses P e s q u e r e s " , cosa q t r 
nos h a o b l i g a d o a re t i rar lo d e l p r o g r a 
ma. 
— ¿ C u á n t o s d ias d e f i e s ta habrá es-
te a ñ o ? 
— C i n c o . 
— ¿ N o e x i s t e ia p o s i b i l i d a d d e q u e 
con tantos d ías f e s t i vos , la g e n t e e n vez 
divert irse l l e g u e a aburr irse? 
— E s pos ib le q u e sí, d e n o h a b e r 
dado b a s t a n t e var i edad al p r o g r a m e . 
Además , c r e e m o s d e l a g r a d o d e t o d o r 
poder ir a la p laya y p o r la t a r d e y no-
che as is t ir a los ac tos . 
— P o r m o t i v o s jus t i f i cados , las ver-
benas h a n ido p e r d i e n d o i n t e r é s . N c 
obstante parece q u e se q u i e r e dar m á e 
importanc ia a e s tas v e l a d a s q u e al t e a -
tro y al fo lk lore , por e j e m p l o . . . 
— T e n en c u e n t a q u e a la j u v e n t u d 
en g e n e r a l lo que d e v e r d a d le gusta 
es e l r i tmo . S in o lv idar a las p e r s o n a s 
mayores q u e l e s sa t i s face , p o r las f i e s -
tas, ir a resp irar el a l e g r e aire d e l a s 
verbenas . Ni t e a t r o ni f o l k l o r e q u e d a n 
al m a r g e n . 
— H a b l a n d o d e v e r b e n a s , ¿no c r e e n 
que ta l c o m o a n t a ñ o l a s d e c o r a b a n , e r m 
más bon i tas q u e e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o " , 
en d o n d e m á s q u e u n a v e r b e n a p o p u l a r 
parece u n "night c lub"? 
— C o m p l e t a m e n t e d e a c u e r d o . L a " 
pruebas e f ec tuadas , s i e m p r e h a n s ido 
con i n t e n c i ó n de m e j o r a r y e n e s t e ea-
POR FAVOR 
Si conoce la dirección de 
un familiar o amigo intere-
sado por las cosas de Arta, 
comuníquelo a BELLPUIG. 
so n o h a n s u p e r a d o la be l l eza d e año" 
atrás . 
—iCJreemos e f icaz n o s h a b l e n d e l 
a s u n t o e c o n ó m i c o . . . 
— P u e s mira , c o n t r a r i o a l o q u e la 
g e n t e c r e e , la v e r d a d es q u e t o d o s l é -
anos h a y dé f i c i t . Q u e r e m o s t r a e r or-
q u e s t a s d e ca l idad e s t e año habrá d e 
c o n d o c e p r o f e s o r e s cada una . y esta" 
s a l e n m u y caras . N u e s t r a p r i m o r d i a l 
m i s i ó n e s h a c e r la m á s a g r a d a b l e s p o -
s ib l e para el v e c i n d a r i o y cu idar d e q u e 
n o s e a n u n s e r i o g r a v a m e n p a r a e l 
A y u n t a m i e n t o . 
—i¿ H a b r á a l g u n a s m a n i f e s t a c i o n e s 
e n e l a s p e c t o c u l t u r a l ? 
— O r g a n i z a d o p o r e l C lub L l e v a n t , 
una e x p o s i c i ó n d e p i n t u r a y e l r e p a r t o 
d e p r e m i o s d e l " P r i m e r C e r t a m e n L i t e -
rar io V i l l a d e Arta", p a t r o c i n a d o por 
el A y u n t a m i e n t o . 
— ¿ A l g u n a cosa m á s ? 
— D a r e l p r o g r a m a d e f i e s t a s a 
" B e l l p u i g " , para q u e los a r t a n e n s e s p u e -
d a n a p r e c i a r la c i tada v a r i e d a d d e ac 
tos . 
P a l a b r a s d e t r e s p e r s o n a s q u e no 
r e g a t e a n e s f u e r z o s para l ograr q u e 
n u e s t r a s f i e s t a s p a t r o n a l e s s i g a n s i e n -
do d e las m á s p o p u l a r e s d e Mal lorca . 
C A B R I O S A N C H O 
CONFECCIONES DE PALMITO, MIMBRE Y RAFIA 
J¿a InáAMÁhial d3a¿OGA 
ANTONIO BRUNET FRAU 
Careta, 7 - Tel. 25 C a r e t a , 7, y 1 8 
G R A N J A D I P L O M A D A 
" E S R A F A L E T " 
S o n S e r v e r a (Mal lorca ) 
Esta G r a n j a d i s p o n e para la v e n t a 
los s i g u i e n t e s p r o d u c t o s 
d e razas s e l e c c i o n a d a s : 
G a n a d o v a c u n o . — Raza H O L S T E I N - F R I E S I A N ( C a n a d i e n s e s ) 
V e n t a d e t e r n e r o s d e s c a l o s t r a d o s o d e s t e t a d o s con cert i f icado 
de p e d i g r e p a t e r n o s d e la 
H O L S T E I N - F R I E S I A N A S S O C I A T I O N O F C A N A D Á 
G a n a d o p o r c i n o . — Rara L A R G E W H I T E 
V e n t a d e l e c h o n e s d e s t e t a d o s 
D i s t r i b u i d o r d e t e l e v i s o r e s 
Z E N I T H y S A N Y O 
Fr igor í f i co s 
A E G , C O R B E R Ó y T A V E R 
C o c i n a s 
O R B E G O Z O 
R A D I O ELEC T R I C I D A D A . B l a n e s , 7 rta 
2 3 2 B E L L P U I G J u l i o - A g o s t o 1970 
L ' E S 
La v e l l a a l ' o m b r a ja f i l a ; 
s o m a l ' e s t iu : q u i n alè! . . . 
C o r r e u , n i n s , p e r fora-v i la , 
q u e ara é s t e m p s d e v i u r e a p l e r . 
N i p l e c s , n i c a r t e l l s , n i e s c o l a , 
n i s e n t i r m é s c a n t u s s o l 
q u e l ' a m i g a c o r r i ó l a 
q u e g i s c a d e so l a s o l . 
E s e l t e m p s d e l e s r o n d a l l e s 
a b a i x d e l s p a r r á i s n o v e l l s , 
e l d e l e s g à b i e s d e f a l l e s 
e n q u è s u r e n e l s a u c e l l s . 
A la Mare de Déu 
de Sant Salvador 
M a r e , m a i p r o u a l a b a d a 
f o n t d e g r à c i a d i v i n a l ; 
M a r e , m a i p r o u e s t i m a d a , 
V e r g e pura , o r i g i n a l . 
M a r e n o s t r a , V o s h e u f e t e s 
m o u r e l e s m a n s d e l s p i n t o r s ; 
s o u la c i e n c i a d e l s p r o f e t e s , 
l l u m d e l s m ú s i c s i p o e t e s , 
s a b i s , r e i s i o r a d o r s . 
M a r e i n m o r t a l i s u p r e m a , 
a m o r d e l s a m o r s m é s g r a n s ; 
d e la p a u s o u d i a d e m a , 
i v o s d u e n p e r e m b l e m a 
d i n s e l cor e l s c r i s t i a n s . 
M a r e d e to t cr i s t ià , 
p l e n a d e grac ia i b o n d a t : 
s e g l e s i m e s s e g l e s fa 
q u e d u i s e l p o b l e d 'Arta , 
a v o s t r o s p e u s aferrat . 
S i p e r s a t a n á s , s o u r o c a , 
p e l s c r i s t i a n s , s o u u n s o l ; 
r e m e i , d e l q u i vos i n v o c a , 
a l là a h o n v o s t r a m a toca 
h i c a u b à l s a m d e c o n s o l ! 
M a r e d e D é u e s t i m a d a , 
c o n V o s n o h i ha re s i g u a l ; 
e n e l C e l dau nos e n t r a d a 
V e r g e pura , i n m a c u l a d a , 
R e i n a d e l Ce l , b é v o l d r i a 
t e n i r - v o s s e m p r e d a v a n t ; 
¡Oh! da!ça V e r g e Maria! 
¡ r e c o r d a u - v o s . M a r e m í a 
d e l qu i V o s e s t a i m p l o r a n t ! 
F e r m i n . 
T I U 
M é s va l un p u n t d 'a l egr ia 
q u e u n a torre d e d iners . 
El t e m p s d e caçar a a b e u r a d a 
a l a v o r a d e l 'aujub, 
i d e j u g a r d e v e t l a d a 
p e r d a m u n t l e s p o s t s d e l c u p . 
L l u n e t a d e l p a g è s , 
j o e s t i c d i n s ca - t eva 
i t u n o e m d i u s r e s ! . . . 
P e r l ' o m b r a d e l a c i s t e r n a 
e s b e l l u g a u n l lu m o t viu,.. 
Es l a p r i m e r a l l u e r n a , 
U u m e n a r e t d e l ' e s t iu ! 
D a m u n t l e s a m p l e s v o r e r e s 
d e l b r o c a l c o l r a t p e l so l , 
l e s v e r d e s a u f a b e g u e r e s 
c r e i x e n d i n s e l c o s s i o l ; 
i e n p u j a r la g e r r a p l e n a , 
t r e m o l a n t d e s e t c a d a u l l 
s e n t d e g o t a r la c a d e n a 
i e l c a p d e c o r d a r e m u l l . 
L ' e s p e r i t q u e p e l m ó n t r e s c a 
t a m b é e n t o r n a a s s e d e g a t ; 
m e s n o c e r c a l ' a igua f r e s c a 
d e l p o a l e t e s t a n y a t . 
C e r c a u n g l o p d e p o e s i a , 
— e n c a n t a m e n t q u e n o e s v e u , 
c o m l ' eco q u e r e p e t i a 
al f o n s d e l ' a igua m a v e u . — 
C o n h o r t q u e e n l e s p e n e s m u d e s 
d e l c o r m ' a l l e u g e r a e l p e s , 
a m b l e s r e m o r s c o n e g u d e s 
d e l v o u - v e r i - v o u d e l bres : 
La m o l i n e r e t a 
d e l m o l i n e t n o u 
h a f e t a b u g a d a - i n o L'ha e i x u g a d a . 
L a m o l i n e r e t a 
d e l m o l i n e t n o u 
ha f e t a b u g a d a - i no ha fet sol . 
N o h i h a e m b a t o l s n i f r e s c u r a 
q u e a i x í r e v i v i n m o n cor! 
— T e n c p o r q u e a m b t a n t a d o l ç u r a 
n o l i v e n g a u n r a i g d e p l o r . — 
S i la son v e n i a 
j o l 'adormir ia . 
S i la s o n n o ve 
n o l ' a d o r m i r é . . . 
L 'orat jo l d u d e l e s e r e s 
o l o r d e pa l la i c a n ç o n s , 
t ro tar d e m u l e s l l e u g e r e s 
i b a t r e d e c a r r e t o n s . . . 
L e s m e r a v e l l e s , b a d a d e s 
m i r a n t e l s e s t e l s p o r u c s , 
e l s o l j a l e s h a a c o p a d e s 
i t o t e s d o r m e n , u l l s c lucs . 
A m b e l s u b e c d e l m i g d i a 
t o r n a a r e i n a r l a calor. . . 
F i n s a t o c d ' A v e - M a r i a 
n o c o r r e r à m é s f rescor . 
La i - la i f a r e m un venta i , 
la i - la i d e p l o m e t a fina... 
D e l p i n a r s 'obr in l e s p i n y e s 
al bat d e l so l a g o s t e n c ; 
ja n e g r e j a p e r l e s v i n y e s 
q u a l q u e a i x i n g l ó p r i m e r e n c . 
V e n d r à e l t e m p s d e la y e r m a d a 
q u a n s e r à p a s a t l ' e s t iu: 
— d ' u n a b o n a n ç a p a s a d a 
a l tra b o n a n ç a r e v i u . — 
L'amor i la p o e s i a 
s e r a n r e i s p e r s e m p r e m é s . 
M é s va l u n p u n t d 'a l egr ia 
q u e u n a t o r r e d e d iners . 
Maria - A n t ò n i a Salvà 
Julio - A g o s t o 1970 B E L L P U I G 2 3 3 0 
B O L E T Í N 
INFORMATIVO 
J U L I O - A G O S T O 1970 
C U E S T I O N E S D E H O Y 
SER O NO SER... 
D I O S A B O R D O S I N F A N T A S Í A S . . . 
A D i o s grac ias , p u e s e s t o s i e m p r e e s d e a g r a d e c e r , u n a r t i c u l o m í o p u b l i c a d o e n 
el n ú m e r o a n t e r i o r d e e s t e b o l e t í n n a s u s c i t a d o , s e g ú n p a r e c e , e n t r e a l g u n o s l e c t o r e s 
inquietud y b a s t a p o l é m i c a . 
A u n q u e e s c r i t o e n u n g é n e r o l i t e r a r i o d e p o r sí u n t a n t o c o n f u s o , m e a l e g r a 
comprobar q u e e n g e n e r a l s e ha c a p t a d o b i en su t e m a centra l con s u a n g u s t i o s o p r o -
blema d e f o n d o : D i o s o la n a d a . 
A f o r t u n a d a m e n t e — a s í l o e s p e r o d e c o r a z ó n — n o ha s ido en g e n e r a l u n e s c á n d a l o 
farisaico, s i e m p r e d i s c e r n i b l e p o r su i n o p e r a n c i a , l o q u e el t e m a ha s u s c i t a d o , s i n o 
que ha p l a n t e a d o a b a s t a n t e s l e c t o r e s u n p r o b l e m a q u e h o y n a d i e p u e d e d a r s e "auto-
mát i camente" p o r r e s u e l t o c o m o u n " p o s t u l a d o d e razón prác t i ca" q u e s e a d m i t e 
fr íamente y s in cr í t i ca , p e r o q u e t a m b i é n p o r e s t o m i s m o d e j a a t o d o s b a s t a n t e 
"fríos", e s dec ir , c o m o u n a i d e a "de c a j ó n " a d m i t i d a r u t i n a r i a m e n t e , p e r o q u e d e 
hecho n o c o m p r o m e t e a n a d a . U n a ta l " c r e e n c i a " e n D i o s q u e p u e d a d e j a r al i n d i v i d u o 
en un t e r r e n o "neutra l" , s in q u e l e h a g a t o m a r e n s u v i d a p r á c t i c a una p o s t u r a m u y 
distinta d e la q u e p o d r i a t e n e r s in t a l c r e e n c i a , e q u i v a l e a n o creer . 
Creer y n o a c t u a r e n c o n s e c u e n c i a e q u i v a l e e n r e a l i d a d a u n " a t e í s m o prác t i co" , 
tan p e l i g r o s o p o r l o m e n o s c o m o la s i m p l e n e g a c i ó n t e ó r i c a d e D i o s . 
C r e e r e n D i o s d e p a l a b r a y c o n t i n u a r v i v i e n d o p r á c t i c a m e n t e c o m o si D i o s n o 
existiera e s v i v i r f a r i s a i c a m e n t e e n u n m u n d o d e d o b l e p e r s o n a l i d a d . 
Cont inua , p u e s , e l d i l e m a : o D i o s o e l a b s u r d o , la n a d a . S ó l o q u e h o r a ya n o p u e d e 
resultar " c ó m o d o " i n c l i n a r s e p o r la p r i m e r a a l t e r n a t i v a . . . 
"Ser o n o ser , é s t a s i g u e s i e n d o la c u e s t i ó n . . . " s ign i f i ca , p u e s , a l g o m á s q u e u n a 
pregunta "snob" l a n z a d a al a ire c o n r i b e t e s f i l o s o f a n t e s : e s u n a l l a m a d a a m u c h o s 
a que se h a g a n r e s p o n s a b l e s d e sus " c r e e n c i a s y c o n v i c c i o n e s " ( v é a s e el ar t í cu lo p u -
blicado en e s t a m i s m a c o l u m n a e l p a s a d o m e s d e marzo) y a q u e , si "de v e r a s " c r e e n 
en Dios , a c t u e n e n c o n s e c u e n c i a . 
Es b a s t a n t e c ó m o d o "creer" t e ó r i c a m e n t e e n D i o s , si e s t a "creenc ia" n o c o m -
promete a nada , p e r o t a m b i é n e s b a s t a n t e i n s u l s o , y, a l a p o s t r e , d e s p e r s o n a l i z a n t e . 
C i e r t a m e n t e e s a l e n t a d o r v e r q u e t o d a v í a l o s h o m b r e s d e h o y p u e d e n e s t r e m e -
cerse ante u n a c u e s t i ó n t a n p r o f u n d a c o m o e s l a c u e s t i ó n d e D i o s , p e r o e s a l e n t a d o r 
en la m i s m a m e d i d a c o m o es d e s a l e n t a d o r c o m p r o b a r t a m b i é n q u e para m u c h o s 
"creientes" e s t a " c r e e n c i a " n o p a s a n u n c a a " c o n v i c c i ó n " q u e c o m p r o m e t a e n ser io . 
D e s d e e s t a s l í n e a s t e n g o q u e u r g i r — p o r h o n r a d e z , p o r s e r cr i s t iano , por s e r 
sacerdote, o s i m p l e m e n t e p o r q u e c r e o en D i o s y q u i e r o h a c e r l o v i t a l m e n t e - — a t o d o s 
aquellos q u e se p r e o c u p a r o n c o n la l e c t u r a d e l a r t i c u l o e n c u e s t i ó n a q u e se p r e g u n t e n 
h o n r a d a m e n t e si su v i d a r e s p o n d e e n c o n s e c r e n c i a a s u c r e e n c i a e n D i o s . S i e s así , 
quiero f e l i c i t a r l e s con s i n c e r a a l egr ía y d a r l e s u n a p a l a b r a d e a l i e n t o e n s u a r d u a 
tarea d e s e r c o n s e c u e n t s , d í a a día , con s u s c o n v i c c i o n s , p u e s "no t o d o e l q u e d i c e 
Señor, S e ñ o r ! en tra e n el r e i n o d e l o s c i e l o s , s i n o e l q u e c u m p l e la v o l u n t a d d e l 
Padre" dMt 7 ,21) . . . y e s t o m u c h a s v e c e s r e s u l t a i n c ó m o d o . S i , p o r e l contrar io , r e s u l -
tara t r i s t e m e n t e q u e a l g u n o s s e "escanda l i zaran" s i m p l e m e n t e de l p l a n t e a m i e n t o d e 
la c u e s t i ó n y e n r e a l i d a d s u v ida e s t á e n c o n t r a d i c c i ó n c o n s u s "creenc ias" , c o n su 
pre - supues ta a f i r m a c i ó n d e D i o s n o l e s l l e v a d e h e c h o a v i v i r r e a l m e n t e c o m o s i 
Dios e x i s t i e r a n i l e s l l e v a a dar u n a r e s p u e s t a p r á c t i c a c a d a d í a y u n t e s t i m o n i o b i e n 
def inido c o n su v i d a d e q u e r e a l m e n t e c r e e n e n D i o s , a e s t o s t a l e s d e b o t a m b i é n ur -
giries a q u e r e v i s e n s u í n t i m a h o n r a d e z y s i n c e r i d a d : E l D i o s d e l o s cr i s t i anos n o 
es u n D i o s q u e p u e d a d e j a r a n a d i e "neutra l" , así s e h a m a n i f e s t a d o é l e n J e s u c r i s t o : 
"el que n o e s tá c o n m i g o , está c o n t r a mí ; e l q u e c o n m i g o n o r e c o g e , d e s p e r d i c i a . . . " 
(Mt 12,30). 
P l a n t e a r s e e l p r o b l e m a d e D i o s n o e s a t e n t a r contra l a f e , al con t rar io , e s d e b e r 
de todo cr i s t i ano q u e q u i e r a t o m a r s e v e r d a d e r a m e n t e e n s e r i o su p r o p i a f e . L o v e r -
d a d e r a m e n t e m a l o y p e r j u d i c i a l p a r a la f e e s "dar p o r s u p u e s t a " la e x i s t e n c i a d e 
Dios y c o n t i n u a r v i v i e n d o c o m o si n o e x i s t i e r a . 
C r e e r e n D i o s e s a l g o m á s q u e u n a a f i r m a c i ó n b o n i t a . . . S u p o n e t e n e r a g a l l a s p a r a 
creer e n ser io , c a m b i a n d o r a d i c a l m e n t e n u e s t r a s v i d a s . 




P a r a o c u p a r los r a t o s l ibres h a y 
m u c h a s d i v e r s i o n e s : ba i l e s , d e p o r t e s , t e -
l e v i s i ó n , l e c t u r a , ar tes , e tc . U n a d e las 
m á s i m p o r t a n t e s , p o r l a c a n t i d a d y va -
r i edad d e g e n t e s q u e atrae , e s e l c ine . 
N o e s l o m i s m o ir al c i n e q u e ir 
a v e r c ine . S e va al c i n e para p a s a r u n 
ra to d i v e r t i d o . P e r o ir a v e r c ine t e s ir-
v e p a r a e n t e n d e r m á s p r o f u n d a m e n t e al 
h o m b r e , p a r a c o m p r e n d e r la b e l l e z a q u e 
n o s r o d e a , para ca lar e n e l corazón d e 
tu h e r m a n o , para a c e r c a r t e a D i o s . P o r -
q u e e l c i n e e s arte . A r t e q u i e r e d e c i r 
amor , a l egr ía , v e r d a d , color , m i s t e r i o , 
e m o c i ó n , i d e a l . . . , e n r e s u m e n : v i d a h u -
m a n a . 
P a r a e n t e n d e r u n a f o t o n o v e l a n o s e 
n e c e s i t a g r a n e s fuerzo ; para l e e r e l Qui-
j o t e s e r e q u i e r e u n a m í n i m a p r e p a r a -
c ión , d e lo con t rar io e l l e c t o r s e abu 
rrirá. La c o m p r e n s i ó n d e u n f i l m d e 
e v a s i ó n e s v u l g a r c u a n d o m u c h o s s e 
a b u r r i r á n con A n t o n i o n i . 
U n c u c h i l l o e n m a n o s d e u n ch iqu i 
l io p u e d e s e r c a u s a d e su p r o p i a p e r -
d i c i ó n . E n m a n o s d e u n o s i n e scrúpu-
los p u e d e d a m n i f i c a r a p o b r e s inde fen -
sos . E n m a n o s d e u n a p e r s o n a r e s p o n -
s a b l e e s d e g r a n ut i l idad , s i rve para 
cortar p a n y c o m e r . . . 
A n á l o g o e s l o q u e ocurre c o n e l 
c ine , p o r e s o d i c e n q u e e l c i n e e s c o m o 
un c u c h i l l o . As i , u n c i n e i n a d e c u a d o pa-
ra n i ñ o s p u e d e s e r l e s fata l . P o r e n m e -
d io d e l s é p t i m o arte es tá e l oc tavo , q u e 
c o n s i s t e e n h a c e r d i n e r o a cos ta de l 
s é p t i m o . D e ahí la c a n t i d a d d e pe l í cu -
la s q u e lo ú n i c o q u e q u i e r e n e s obte -
n e r d i n e r o . E s t a s p e l í c u l a s t i e n e n un 
g a n c h o c o m e r c i a l , q u e s u g e s t i o n a a 
q u i e n e s n o t i e n e n u n a f o r m a c i ó n c i n e -
m a t o g r á f i c a o u n e x c e l e n t e j u i c i o criti-
co. E l e f e c t o d e l b u e n c i n e e n perso -
n a s f o r m a d a s e s e v i d e n t e . 
P a r a l e e r h a y q u e a p r e n d e r , para 
m a n e j a r u n c u c h i l l o t a m b i é n . P a r a sa-
b e r v e r c i n e h a y q u e t e n e r u n m í n i m o 
d e f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a q u e m u -
chos n o t e n e m o s y, d a d o la i m p o r t a n c i a 
d e l c i n e e n la j u v e n t u d , d e b e r í a m o s ad 
qu ir i r . ¿ C ó m o ? , n u e s t r o g r u p o d e c inc 
t i e n e la p a l a b r a . . . 
R a f a e l B i s q u e r r a 
(B) 2 3 4 B E L L P U I G J u l i o A g o s t o 1970 
Otros problemas 
E n e l a n t e r i o r B o l e t í n p u s e d e m a -
n i f i e s t o dos g r a v e s p r o b l e m a s d e n u e s -
tra V i l l a q u e r e q u e r í a n u r g e n t e s o l u -
c ión, la sa l ida d e a g u a s r e s i d u a l e s y e l 
v e r t e d e r o d e b a s u r a s 
E n e l ac tua l d e s e o r e f l e j a r o tros 
p r o b l e m a s d e m e n o r i m p o r t a n c i a , pero 
que n o p o r e l l o d e b e p o s t e r g a r s e su so-
luc ión . 
Es d o l o r o s o , p i r o d e b e m o s r e c o n o -
cer lo , q u e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o e s 
u n o d e los m á s p o b r e s d e la i s la . 
C o n los i n g r e s o s q u e t i e n e e s m a -
t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e e l a t e n d e r a la 
g r a n c a n t i d a d d e g a s t o s q u e s u p o n e t e -
n e r c u i d a d a la p o b l a c i ó n e n t o d o s sus 
s e r v i c i o s , a l u m b r a d o , l i m p i e z a e m b e l l e -
c i m i e n t o , e tc . e tc . 
N a d i e crea q u e t r a t o d e pa l iar c o n 
m i s pa labras , n i l o m á s m í n i m o d e l e s -
tado l a m e n t a b l e e n q u e s e e n c u e n t r a 
e l p u e b l o y a q u e , c u a n d o fa l ta e l d i n e -
ro, c u a n d o f a l t a n los r e c u r s o s m á s e l e -
m e n t a l e s y t a n p r e c i s o s c o m o para cu-
brir l o s g a s t o s m á s i m p r e s c i n d i b l e s , d e -
be h a b e r in i c ia t iva , d e b e n b u s c a r s e l o s 
m e d i o s o f o r m a s d e h a l l a r los fondo? 
para e l l o y, n o d e j a r a b a n d o n a d a s y s in 
c u i d a d o las c a l l e s y p l a z a s d e Arta ya 
que , c u a n d o m á s t i e m p o t r a n s c u r r e 
m a y o r será e l g a s t o d e la r e p a r a c i ó n y 
se g a s t a m e n o s c o n s e r v a n d o q u e r e p a -
rando . 
N u e s t r a s c a l l e s r e q u i e r e n u n arre-
g lo a f o n d o y u r g e n t e , u n a r r e g l o q u e 
h a c e t i e m p o se i n d i c a b a q u e se h a r í a 
p r ó x i m a m e n t e — i g n o r o e s t e p r ó x i m a -
m e n t e c u a n t o t i e m p o d u r a r á — p e r o 
t a m b i é n p r e c i s a n d e u n a m a y o r l i m p i e -
za y u n a c a n t i d a d s u p e r i o r d e p u n t o s 
d e i l u m i n a c i ó n . 
A r t a e s s in d u d a a l g u n a la pob la -
c ión p e o r i l u m i n a d a d e M a l l o r c a , pos i -
b l e m e n t e a l g u n a ca l l e e s t é s i n o to ta l -
m e n t e , e n p a r t e , b i e n a l u m b r a d a p e r o 
e n g e n e r a l , e n c o n j u n t o , la i l u m i n a c i ó n 
e s m á s q u e d e f e c t u o s a i n s u f i c i e n t e . 
E n a l g u n a s c a l l e s y p l a z a s la l im-
pieza «brilla p o r su a u s e n c i a y se h a c e 
no tar m u c h o m á s e n l a s c é n t r i c a s c o m o 
a l g ú n trozo d e la d e A n t o n i o B l a n e s y 
o tras m u c h a s q u e n o v a l e l a p e n a n o m -
brar p o r s e r c o n o c i d a s p o r t o d o s . 
L a m a y o r p a r t e d e c u l p a d e la fa l ta 
d e l i m p i e z a p ú b l i c a n o p o d e m o s car-
gar la e n e l h a b e r d e las a u t o r i d a d e s 
m u n i c i p a l e s , si n o a la f a l t a d e c iv i s -
m o d e t o d o s l o s h a b i t a n t e s d e la loca-
l idad ya que , lo m á s f e o e n una pobla -
c ión s o n l o s m o n t o n e s d e p a p e l e s q u e 
e l v i e n t o h a c e r o d a r d e u n s i t i o para 
o tro c o n t i n u a m e n t e y q u e al fa l tar la 
p e r s o n a e n c a r g a d a d e su r e c o g i d a , se 
a c u m u l a n e n r i n c o n e s y f a c h a d a s d e los 
ed i f i c ios , d a n d o u n a s e n s a c i ó n p o b r e y 
l a m e n t a b l e q u e a t o d a cos ta s e d e b e s u -
p r i m i r y, ¿ q u i é n t ira p o r los s u e l o s e s -
tos p a p e l e s ? . . . n o s o t r o s . 
S e g u r a m e n t e que a l g u n o m e dirá 
q u e s e d e b i e r a n p o n e r p a p e l e r a s en los 
p u n t o s a p r o p i a d o s para e l l o , sí, e s c i er -
to, p e r o c u a n t o t i e m p o d u r a r í a n e s t a s 
p a p e l e r a s e n s u s i t io? . S e r í a cosa d e h a -
c e r una p r u e b a . 
A l g u n a m e j o r a se podr ía h a c e r , 
t e n g o d e e l l o la m á s c o m p l e t a s e g u r i -
dad y p o s i b l e m e n t e d e s p u é s d e h a c e r -
la q u e d a s e a l g ú n d i n e r o para a y u d a r a 
otras n e c e s i d a d e s , m e re f i ero a organ i -
zar b i e n y r á p i d a m e n t e la c i r c u l a c i ó n 
y a p a r c a m i e n t o s e n b e n e f i c i o d e l pueblo 
y d e las arcas m u n i c i p a l e s , s i todos 
c u m p l i m o s se h a b r á l o g r a d o una mejo-
ra q u e m u c h a fa l ta h a c e , y si n o cum-
p l i m o s con las e l e m e n t a l e s n o r m a s ds 
c i u d a d a n o s a u m e n t a r í a n los i n g r e s o s en 
la caja d e l A y u n t a m i e n t o y con es te di-
n e r o s e p u d i e r a a c o m e t e r a l g u n a de Jai 
m u c h a s o b r a s d e las c u a l e s es tá Arta 
m u y n e c e s i t a d a , 
C r e o q u e d e j o a p u n t a d o un camino 
para d a r s o l u c i ó n a a l g u n o de los mu-
chos p r o b l e m a s q u e t e n e m o s e n e l pue-
blo, p e r o si as í n o f u e s e , c o m o decía 
e n el n ú m e r o an ter ior , a qu ien corres-
p o n d a dar l o s p r i m e r o s pasos para ha-
l lar la s o l u c i ó n d e e s t o s p r o b l e m a s tie-
ne La pa labra . 
Primer Certamen Literario 
" V i l l a d e A r t a ' -
T e r m i n a d o e l p lazo d e a d m i s i ó n d e 
las o b r a s , é s t a s h a n s i d o e n t r e g a d a s a 
los m i e m b r o s d e l J u r a d o p a r a s u ca l i f i -
c a c i ó n , q u e e s t á c o m p u e s t o p o r l o s s i -
g u i e n t e s s o c i o s d e l C l u b L l e v a n t : 
D . a G e n o v e v a M a r t n e z d e G ó m e z (Li-
c e n c i a d a e n F i l o s o f í a y L e t r a s ) 
D . J u a n S a r d P u j a d a s ( L i c e n c i a d o 
e n D e r e c h o ) 
D . G a b r i e l G e n o v a r d S e r v e r a (Li-
c e n c i a d o e n F i l o s o f í a y L e t r a s y D i -
r e c t o r d e l C o l e g i o M i x t o d e E n s e ñ a n z a 
M e d i a d e Arta). 
E n e l p r ó x i m o B o l e t í n s e d a r á n a 
c o n o c e r l o s t í t u l o s d e l a s o b r a s y n o m -
b r e s d e l o s a u t o r e s p r e m i a d o s . 
* 
C O M E N T A R I O : L o s p a r t i c i p a n t e s a 
e s t e p r i m e r C e r t a m e n L i t e r a r i o "Vi l la 
d e Arta" n o h a n s i d o m u y n u m e r o s o s , 
y a u n q u e n o e s p e r á b a m o s r e c i b i r u n a 
g r a n c a n t i d a d d e o b r a s , t e n í a m o s c o m o 
s e g u r a la p a r t i c i p a c i ó n d e b a s t a n t e s i n -
d i v i d u o s q u e p a r e c e n d e m o s t r a r u n a 
i n q u i e t u d para e l e v a r e l n i v e l c u l t u r a l 
de n u e s t r o p u e b l o y n o s h a n d e f r a u d a -
do a l n o p r e s e n t a r s u s t r a b a j o s . 
E n t r e é s t o s , s e m e r e c e n u n f u e r t e 
t i rón d e o r e j a s e l l l a m a d o ' ' G R U P F A L -
C O N S " q u e d a n a e n t e n d e r q u e s i e n t e n 
una g r a n i n q u i e t u d e n h a c e r a l g o p o r 
y p a r a n u e s t r o p u e b l o d e Arta, s a c a n d o 
a r e l u c i r l o s d e f e c t o s d e n u e s t r a s e s -
t r u c t u r a s y a n o t a n d o lo m u c h o q u e fa l -
ta p o r h a c e r , y c u a n d o s e l e s b r i n d a 
o c a s i ó n p a r a c o l a b o r a r e n e s t e Certa -
m e n , n o d a n s e ñ a l e s d e v ida . 
E s m u y f á c i l i n d i c a r l o q u e s e d e -
ber ía h a c e r , p e r o n o l o e s t a n t o e l h a -
c e r l o q u e d e b e m o s . 
E n Arta n o c o n s e g u i r e m o s n a d a p o -
s i t i v o s i p e r d e m o s e l t i e m p o q u e j á n d o -
n o s d e lo q u e s e h a c e m a l o d e lo que 
s e d e j a d e h a c e r . 
Es ta j u v e n t u d q u e ,se q u e j a que 
fa l tan C l u b s J u v e n i l e s , p i s ta s deporti-
vas , e t c . q u e n o e s p e r e c o n s e g u i r nada 
d e las A u t o r i d a d e s s i a n t e s no s e hace 
a c r e e d o r a d e m e r e c e r l o . 
N o s e m o n t a u n C l u b J u v e n i l como 
se e d i f i c a u n a casa . El C l u b J u v e n i l no 
e s u n e d i f i c i o , s i n o l o s m i e m b r o s que 
lo c o m p o n e n , y s i é s t o s c a r e c e n d e vida, 
e l C l u b n o t e n d r á v i d a prop ia . 
El C l u b L l e v a n t e s u n C l u b legal-
m e n t e c o n s t i t u i d o y q u e m u y b i e n pue-
d e s e r la s e d e d e e s t e C l u b J u v e n i l que 
tanta fa l ta o s h a c e . P e r o s i q u e r é i s que 
f u n c i o n e , h a y q u e e x i g i r a l o s demás 
V e x i g i r o s a v o s o t r o s m i s m o s para que 
e l l o s e a u n a r e a l i d a d . L o s q u e d e veras 
q u e r é i s q u e e s t e C l u b f u n c i o n e , e l se-
c r e t o e s t á e n v u e s t r a s m a n o s , pero no 
c r e á i s q u e s e a u n c a m i n o d e rosas , hay 
q u e c o n t a r d e a n t e m a n o c o n vues tro sa-
cr i f i c io y s i e s t á i s d i s p u e s t o s a e l lo en-
c o n t r a r é i s a p o y o , y y o d e s d e e s t e mo-
m e n t o os o f r e z c o e l m í o , p e r o con la 
c o n d i c i ó n d e q u e e s t é i s d i s p u e s t o s a con-
s e g u i r v u e s t r o p r o p ó s i t o y q u e sepáis 
lo q u e q u e r é i s c o n s e g u i r . 
M i g u e l Pastor. 
Si Vd. se alegra al recibir 
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